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ВО PОСЕТА НА КОМАНДАТА ЗА ОБУКА НА АРМ
M A G A Z I N   N A   M I N I S T E R S T V O T O   Z A   O D B R A N A   N A   R E P U B L I K A   M A K E D O N I J A
   АРМ - НАТО     РАПОРТИРАЊЕ     ОРУЖЈE     ВОЕНА ИСТОРИЈА     ИГРИ И СИМУЛАЦИИ    
„АРМ РЕФЛЕКТИРА
PРОФЕСИОНАЛНОСТ И ЕКСPЕРТИЗАМ“
ИНТЕРВЈУ СО ГЕНЕРАЛ ДЕЈВИД PЕТРЕУС, 
КОМАНДАНТ НА МИСИЈАТА ИСАФ ВО АВГАНИСТАН
PОКАЗ
НА ВРВНА ОБУЧЕНОСТ 
И БОРБЕНА ГОТОВНОСТ
ШЕСТА АКЦИЈА „ДЕН НА ДРВОТО“
„САДИМЕ ЗАЕДНО ЗА НАС“
ИСКЛУЧИТЕЛЕН ПРИДОНЕС
Република Македонија во континуитет 
го негува стратегиското партнерство со 
САД, особено во областа на одбраната. 
Плод на ваквиот пријателски и пар-
тнерски однос е повеќегодишното при-
јателство и соработка што ја негува АРМ 
со армијата на САД, особено со Нацио-
налната гарда на Вермонт. 
Конкретната потврда на партнерство-
то на АРМ со армијата на САД денови-
ве беше крунисана со беспрекорното и 
успешно завршување на својата мисија 
на заедничкиот американско-македонски 
контингент „ФЕНИКС“ во мисијата ИСАФ 
во Авганистан.
Во изминатите девет месеци мисијата 
„ФЕНИКС“ во Авганистан успешно ја 
завршија  припадници на АРМ кои 
задачите ги извршуваа заедно со при-
падниците на Националната гарда на 
сојузната држава на САД, Вермонт и на 
армијата на САД. А нивната мисија беше 
повеќе од благородна. Македонските и 
американските воини им ги пренесуваа 
своите знаења и ги обучуваа авгани-
станските армиски и полициски сили да 
ја преземат одговорноста за својата без-
бедност до  година, кога е најавено 
и повлекување на меѓународните сили 
од оваа „невралгична“ земја.
Припадниците на АРМ и oвојпат пока-
жаа висок степен на професионализам 
и храброст за време на извршувањето 
на задачите. За исклучителната посвете-
ност кон извршувањето на задачите во 
рамките на контингентот „ФЕНИКС“ ма-
кедонските воини добија високи оцени и 
признанија од армијата на САД, при што 
беа одликувани со медали, одликувања 
на армијата на САД кои ги добиваат само 
избраните и храбри воини кои ги става-
ат своите животи во служба на мирот. Со 
ова припадниците на АРМ уште еднаш 
ги потврдија подготвеноста и високиот 
степен на обученост и интероператив-
ност на АРМ за извршување на мисии 
предводени од НАТО, што нè потврдува 
како кредибилен партнер на Алијансата 
бидејќи сме земја чиј придонес кон свет-
скиот мир е еден од најголемите по гла-
ва на жител. 
 Придонесот кон светскиот мир што Ре-
публика Македонија го дава со учество-
то на припадниците на АРМ, во светот 
се цени и се почитува. За тоа говорат и 
оцените на првиот човек на најмоќната 
држава на светот, САД, искажани на нео-
дамна одржаниот Самит на НАТО во Ли-
сабон. 
– Многу жалам што сè уште не сте член-
ка на Алијансата, сепак, ви честитам за 
исклучителниот придонес во мисијата 
ИСАФ во Авганистан и ви благодарам за 
партнерството кое го негувате со САД, 
потенцираше американскиот претседа-
тел Барак Обама на средбата со маке-
донскиот претседател, Ѓорге Иванов.
И покрај тоа што, за жал, и овојпат на-
шата земја на Самитот во Лисабон уште 
еднаш од страна на нашиот јужен со-
сед беше попречена да го заземе сво-
ето заслужено место меѓу членките 
на Алијансата, Република Македонија 
и понатаму останува посветена на 
исполнувањето на стратегиските цели – 
членство во евроатлантското семејство. 
За таа цел продолжува и нашиот при-
донес во меѓународните мировни ми-
сии предводени од ООН, од НАТО и 
од ЕУ. Потврда за тоа, покрај друго-
то, е и најавеното партиципирање на Р. 
Македонија во ЕУ-борбената група во 
 година, за коешто веќе се вршат за-
силени подготовки.
Здравко Ризовски
АКТИВЕН И СЕОПФАТЕН ПРИСТАП 
КОН СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ
НОВ СТРАТЕГИСКИ КОНЦЕПТ НА НАТО
ИНТЕРВЈУ 
СО МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА, 
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И СПОРТ НА 
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА, 
УЛИ МАУРЕР
ЛЕТЕЧКИ ДРОНОВИ ОД ИДНИНАТА
НАУЧНАТА ФАНТАСТИКА СТАНА РЕАЛНОСТ – MAV
МАКЕДОНИЈА СЕ ГОРДЕЕ 
СО СВОИТЕ МИРОВНИЦИ
ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ МЕЃУ МАКЕДОНСКИТЕ 
ВОЈНИЦИ ВО МИСИЈАТА ИСАФ ВО АВГАНИСТАН
ИНТЕРПЕРСОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА
КЛУЧ ЗА ПОДОБРА РАБОТНА ЕФИКАСНОСТ
ПРЕСУДНА БИТКА
МАКЕДОНСКИТЕ ЧЕТИ ДАЛЕ ГОЛЕМ ПРИДОНЕС 
ВО ПОБЕДАТА НАД ОСМАНЛИСКАТА ВОЈСКА
НОВ СЈАЈ НА МАКЕДОНСКОТО НЕБО
РАЗГОВОР СО РОБЕРТ МИТРОВСКИ, ПРВ 
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итолската битка, покрај Кумановска-
та битка од - октомври  го-
дина, се смета за една од поважни-
те битки за време на Балканските 
војни во Македонија, со кои всуш-
ност е протерана петвековната османли-
ска власт од Македонија. Битолската бит-
ка била трета голема битка која ја водела 
српската војска против османлиската Вар-
дарска армија. Српската војска, потпомог-
ната од македонските воени одреди, одлуч-
но ја поразила османлиската војска во оваа 
битка и на  ноември  година влегла во 
слободниот македонски град Битола. 
Битолската битка била водена од  до 
 ноември  година помеѓу српската . 
армија и османлиската Вардарска армија 
за време на Првата балканска војна. Уште 
во почетокот на борбените дејства за вре-
ме на Првата балканска војна се создале 
северноалбанско, тракиско и македонско 
боиште. Од ова лесно можеме да заклучи-
ме дека територијата на Македонија била 
претворена во едно единствено боиште. 
Притоа врховните команди на српската, 
грчката и бугарската армија, според усо-
гласениот заеднички оперативен план за 
дејство против османлиските единици во 
Македонија, си поставиле како основна цел 
да биде заокружувањето и разбивањето 
на османлиските војски во Македонија и 
про гонувањето на нејзините остатоци 
на исток во Тракија кон Цариград (Петар 
Стојанов „Македонија во политиката на го-
лемите сили во времето на Балканските 
војни - ”,Скопје,, стр. ).
После Кумановската битка и по за зе-
мањето на Скопје и Велес, српската војска 
создала поволна операциона основа за по-
ната страна и кон заднината на османлиска-
та Вардарска армија. Реонот на Облаков-
скиот масив бил запоставен во оваа борбе-
на одлука. Вкупно во оваа битка биле анга-
жирани околу . војници и старешини 
од османлиската страна и . војници-
старешини од српската страна. 
ПОЧЕТОК НА НАПАДОТ
Нападот требало да започне во раните 
утрински часови или поточно во  часот на-
утро на  ноември  година, но . морав-
ска дивизија самоиницијативно преминала 
во напад на  ноември, при што за крат-
ко време го зазела стратегискиот превој 
Ѓавато и ја изненадила османлиската прет-
ходница која се движела кон градот Ре-
сен, а со ненадеен ноќен напад  . Морав-
ска дивизија го зазела и Облаковскиот Врв, 
кој покрај стратегиски, бил и најзначајниот 
топографски објект на битолските борбени 
позиции. Утредента на  ноември започнал 
општ напад од страна на . српска армија. 
Најжестоки фронтални борби се водени на 
Облаковскиот масив каде што османлии-
те ги повлекле своите главни сили од про-
сторот Српци – Доленци – Рамно со цел 
да се прегрупираат и со противнапад да го 
запрат и да го разбијат десното крило на 
српската војска, а потоа запоседнувањето 
на борбените позиции и организирањето 
на одбраната да им го препуштат на по-
слабо организираните османлиски воени 
сили. Облаковскиот масив добил пресуд-
но значење, па поради тоа моќните осман-
лиски сили организирале повеќе неуспеш-
ни  противнапади. Трупите на . моравска 
дивизија успеале да ги задржат своите бор-
бени позиции на Облаковскиот Врв и така 
натамошно војување со османлиските во-
ени сили. Утврдувајќи  дека османлиска-
та Вардарска армија се повлекува кон гра-
дот Битола, српската врховна команда за-
клучила дека во овој реон може да се оче-
кува решавачка битка, па така во правецот 
Велес–Прилеп–Битола ги упатила своите 
главни борбени сили по следниов редослед 
и распоред на борбени дејства: . српска 
армија ја упатила токму на правецот Ве-
лес–Прилеп–Битола, а како помошна удар-
на сила на . српска армија била одредена 
Моравската дивизија која била упатена во 
правецот Тетово – Кичево – Битола. Отка-
ко овие ударни единици на српската војска 
го скршиле отпорот на османлиските сили 
на гребенот на планината Бабуна, како и во 
борбите кај градот Кичево и селото Алинци 
успеле да се приближат до градот Битола 
каде што османлиската Вардарска армија 
ги имала распоредено ., . и . корпус. За-
мислата на командантот на . српска армија 
била следнава: . и . моравска дивизија, 
. дринска дивизија и . тимочка дивизија 
да ги искористи како ударни единици при 
изведувањето на нападот за освојување 
на градот Битола, кои имале главна зада-
ча според неговата одлука да извршат про-
бив на предниот фронт на османлиската 
одбрана во правецот Киромарица кој топо-
графски бил најсилниот дел на битолските 
борбени позиции и каде што Штабот на . 
армија оценил дека се наоѓа османлиска во-
ена сила која со помош на левото крило од 
. Дунавска дивизија како помошна ударна 
сила треба да го напаѓа источниот дел од 
фронтот преку Црна Река. Од друга стра-
на, пак, Коњичката дивизија од левото ар-
миско крило требало да дејствува кон дес-
македонските чети дале голем придонес 
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За време на балканските војни македонскиот народ 
доброволно и насилно бил мобилизиран во војските 
на балканските сојузници (Бугарија, Србија и Грција), 
а исто така насилно бил мобилизиран и од страна на 
османлиските војски, особено по лажните ветувања 
по Младотурската револуција дека сите граѓани се ед-
накви пред законот и имаат исти права без разлика на 
верата. Македонскиот народ, предводен од четите на 
ВМРО, селската милиција и одредот на Јане Сандан-
ски, активно се вклучувал во составот на балкански-
те сојузнички војски, со надеж дека ќе добијат слобо-
да. Меѓутоа, со Лондонски договор од ¦­ мај ¦ го-
дина, овие надежи беа изневерени. Со рекапитулација 
на балканските војни е утврдено дека бројот на Маке-
донците кои учествувале во овие војни се движи околу 
¢.­­­ души, а во Битолската битка се цени дека уче-
ствувале ¦ до ¥ илјади Македонци

успеале да создадат поволни усло-
ви за организирање напад на оста-
натите сили од составот на . српска 
армија. 
Војниците од составот на . морав-
ска и . дринска дивизија премина-
ле во непосреден борбен допир 
и блиски борби со османлиските 
сили кои биле стационирани долж 
течението на реката Шемница и за 
кратко време успеале да ги потис-
нат и да ги разбијат османлиски-
те сили кон планинскиот масив на 
Киромарица-Кочиште. Првата ду-
навска дивизија со дел од своите 
сили преминала преку неразурна-
тите мостови на Црна Река и Шем-
ница и го зазела селото Трн, но 
главнината на . дунавска дивизија 
која  била упатена кон османлиска-
та десна страна не успела да ја пре-
мине надојдената Црна Река кај се-
лото Новак. Од друга страна, пак, 
Коњичката дивизија упатила еден 
полк кон селото Брод и Скочивир, 
каде што за кратко време успеала 
да ги заземе премините на Црна 
Река. Втората. тимочка дивизија 
останала во резерва за време на 
овие борбени дејства. На третиот 
ден од Битолската битка,  ноем-
ври, . српска армија делумно ја из-
мени својата тактика на војување. 
Десното крило од својата војска 
го користела исклучиво за одбра-
на, а со центарот и левото крило 
напаѓала. Притоа главните осман-
лиски сили го засилиле општиот на-
пад врз . моравска дивизија која-
што била развлечена на фронт 
од  километри. Оваа дивизија го 
држела превојот Ѓавато  и  Обла-
ковскиот масив, така што за вре-
ме на целата битка Облаковскиот 
Врв станал главно стратегиско ме-
сто на битката и нејзино главно те-
жиште. Овде за кратко време напо-
мош дошле и два полка од соста-
вот на . моравска дивизија. Бит-
ките за освојување на Облаков-
скиот Врв се воделе низ густа маг-
ла, а слабо облечените и уморни 
војници од петте полкови во соста-
вот на . и  . моравска дивизија, че-
сто го одбивале постојаниот јуриш 
на надмоќните османлиски сили. 
На останатиот дел на фронтот 
српските трупи изутрината го 
про должиле нападот. . дринска 
дивизија и еден полк на . моравска 
дивизија, успеале да ги заземат Ки-
ромарица и Кочиште и со тоа да го 
пробијат фронтот на османлиска-
та Вардарска армија во широчина 
од  км. По освојувањето на Киро-
марица и Кочиште, и по неуспеш-
ниот противнапад на Облаковски-
от Врв, османлиската Вардарска 
армија ја прекинала битката околу 
 часа и користејќи ја густата маг-
ла незабележително се повлекла. 
УЧЕСТВО НА
МАКЕДОНСКИТЕ ЧЕТИ
Иако османлиската војска ја загуби 
оваа битка, таа го избегнала своето 
целосно уништување и се повлек-
ла кон Ресен и Лерин. Изутрината 
на  ноември  година . дрин-
толската битка, македонските чети 
дале голем придонес во победата 
на османлиската војска. Една маке-
донска чета од  борци ја проте-
рала османлиската војска од висо-
вите околу селото Лознани. Исто 
така, повеќе месни чети ја премина-
ле Црна Река, го зазеле селото Мо-
гила и ја известиле српската војска 
со точни извидувачки податоци за 
распоредот на целокупната осман-
лиска војска при одбраната на Би-
толскиот фронт, така што по овие 
податоци српската војска го плани-
рала нападот на градот Битола.        
Во Битолската битка од борбени-
от строј се исфрлени вкупно . 
османлиски војници, а биле запле-
нети  топови. Од составот на 
. српска армија загинале вкупно 
 војници. 
Битолската битка има големо во-
ено и политичко значење за текот 
на војната воопшто, зашто со неа, 
всушност, беше исфрлена од строј 
главнината на османлиската Запад-
на војска, која исцрпена и демора-
лизирана, се повлекувала во непро-
одните предели на јужна Албанија. 
Својот успех . српска армија го по-
стигна благодарејќи на високиот 
борбен морал, но и на поповолниот 
однос на воените сили.
Со завршувањето на Битолска-
та битка османлиската војска во 
Македонија се нашла во мош-
не тешка и особено анархична 
состојба поради што и се распад-
нала. Еден дел од османлиската 
војска се повлекла во Албанија, а 
другите остатоци од османлиска-
та војска се повлекле кон Солун и 
Цариград. Прогонувајќи ги оста-
тоците од османлиската војска во 
Македонија, српската војска на за-
пад допрела до бреговите на ал-
банскиот дел на Јадранското Море, 
а на југ низ Македонија до Гевгелија 
и Лерин каде се сретнала со грчки-
те и бугарските сојузнички сили. 
Така при крајот на ноември  го-
дина, односно после еден месец 
од почетокот на Првата балканска 
војна, српската војска успеала да 
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ска дивизија од составот на српска-
та армија со своите пешадиски сили 
влегле во ослободена Битола, а 
Коњаничката дивизија влегла во 
Лерин, а Моравската дивизија, пак, 
своето движење го продолжила и 
навлегла во Охрид. 
Во борбата, покрај срп ската 
војска, голем придонес за победа-
та дале и македонските чети, мес-
ната милиција и особено наро-
дот кој, верувајќи во сопствено-
то ослободување, давал секак ва 
помош, со цел да се протераат 
османлиите од Македонија (Ван-
че Стојчев, „Воена историја на 
Македонија”, Скопје, , стр. ). 
Непосредно пред и за време на Би-
дејата за искачување до мана-
стирот „Успение на Пресвета 
Богородица“ – „Трескавец“, кој 
се наоѓа во близината на При-
леп, постоеше одамна, но почекавме 
да дојде есента за да се искачиме зара-
ди живописноста на ова годишно вре-
ме. Искачувањето започна од насел-
бата Варош каде се наоѓа преубави-
от женски манастир „Св. Архангел Ми-
хаил“. Таму нè пречека една од сестри-
те која ни ја раскажа историјата на ма-
настирот кој дури трипати бил уриван 
и повторно граден. Направен е на све-
то место каде живеел еден од ученици-
те на Св. Климент. Таму се наоѓа и вто-
риот по старост старословенски нат-
пис кој датира од  година. Оттаму 
продолживме по патеката под Марко-
ви Кули. Речиси целата патека се проте-
га низ карпест терен. Тука не е потреб-
но да се носи вода бидејќи на неколку 
места има извори со студена вода за 
пиење. Манастирот не може да се види 
при искачувањето бидејќи го кријат две 
големи карпи познати како „лавот“ и 
„желката“, имиња кои ги добиле според 
формата што им ги дала природата. 
Зад карпите се гледа врвот Златоврв, 
висок  метри, кој се наоѓа веднаш 
над комплексот Трескавец. На негови-
от врв имало поставено златно јаболко 
кое требало да направи громовите да 
не удираат во манастирскиот комплекс 
кога имало невреме, па оттаму доаѓа и 
името на врвот. Јаболкото било укра-
дено, па било поставено ново жолто 
јаболко донесено од Виена, а денес на 
негово место има метална топка.
„Трескавец“ датира од XIV век и за него 
се врзани интересни легенди. Една од 
нив вели дека овде се подвизувале  
монаси. Царската ќерка Каламарија, от-
како била одбиена да се причести во 
Света Гора, побарала истото да го на-
прави во „Трескавец“. Но откако по-
вторно била одбиена, наредила мана-
стирот и монасите да бидат запалени. 
Од крвта на монасите се создала ламја, 
па  години тука никој не доаѓал. 
Ламјата ја усмртил грмеж кој направил 
засек во карпите што може да се види 
и денес. Во црквата има стари визан-
тиски икони со огромна вредност и го-
лем дел од нив сè уште се во процес на 
реставрација.
Иако многупати бил уништуван и па-
лен, „Трескавец“ и ден денес му пркоси 
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